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DIE KRUGERFEES VAN 1954 EN DIE 
BETEKENIS DAARYAN.
G ra a g  voldoen ek aan  die versoek  van die Redaksie om ’n p aa r  
indrukke van die Krugerfees w eer te gee en om iets te sê oor  die betekenis 
daa rvan .
T oe  die K rugergenoo tskap  aan  die begin van 1953 verlof gekry  het 
om die K rugers tandbeeld  na Kerkplein te verskuiw e het ons dadelik  besef
Die Krugerfees van 1954 sal ’n u its taande  gebeurten is  
in ons volkslewe bly.
d a t  ons  aan  die begin van die verw esenlik ing  van ’n g roo t  ideaal van die 
Afrikanerdom  s ta an  en da t  d a a r  ’n g roo t  volksfees in die verskiet lê. 
P lanne  is toe dadelik  on tw erp  om die on tb rekende  fondse vir  die ver- 
sku iw ing  te vind en om die w erk  self dadelik  te laa t begin. Hierdie werk 
het so goed gev o rd e r  d a t  ons op  10 O ktober  1953 die gedenksteen  van 
die nuw e voets tuk  kon laa t  lê. Dit het gesk ied  tem idde van  ’n groo t 
skare  en met die besieling van ’n k rag t ige  rede deur  Sy Edele die Eerste  
Minister, dr. D. F. M alan, oor  Paul Kruger as  man van die verlede. Dit
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w a s  ’n v o o rsm aa k  van die g roo t  fees w a t  ’n ja a r  d a a rn a  met die onthulling 
sou p laasv ind . Die besieling en die belangste lling  w as  daar .
D a a r  is toe o nverpoosd  g ew e rk  aan  die voorbereid ing  vir die g roo t 
fees van  1954. Die tegniese w erk  van die verskuiw ing  self moes gedoen 
w ord ,  die nodige fondse vir die reu se taak  moes die veilige kerf bereik en 
die reelings vir die fees m oes getref  w ord .  Ons het on d er  b iddend  opsien 
to t  God die hand  aan  die w erk  ges laan  en met geloof op seen gearbei.  
Die fees self is beplan as  ’n v ie rd aag se  fees w a t  oor  die naw eek  van is 
to t  11 O ktober  sou strek.
Die feesverrig tinge het die V ry d a g aa n d  begin met ’n luis terryke sim- 
foniekonsert deur die Simfonie-orkes van die S.A. U itsaa ikorporas ie  onder 
die stok  van Hans S chm idt-Issers ted t.  Dit w as  louter geno t om na die 
he lde-vererende musiek te luister en met hierdie konsert het die verrig- 
tinge van die naw eek  op ’n besonder  hoë toon begin.
S a te rd a g o g g en d  het ons die p rag t ige  historiese op tog  gehad  w at  
gereël is deur die P re to r iase  Norm aalkollege in sam ew erk ing  met die 
Universiteit.  Soos die s ie rw aens  by ’n mens v e rbygegaan  het kon g roo t  
historiese gebeur ten isse  in Kruger se lewe w eer  voor die gees tesoog  her- 
leef en het die gesk iedenis  met ’n duidelike stem gespreek.  Ek noem net 
enkele insidente w a t  deur  die s ie rw aens  voorgeste l is: Paul Kruger dra  
die lyk van kom dt-genl.  P iet P o tg ie te r  uit die ingang  to t die M a k a p a a n s -  
g ro t te ;  K ruger spreek  die skare  toe te P aa rd e k ra a l  voor die aa n v an g  van 
die V ryheidstryd  in 1880; die v redeslu iting  in O ’Neill se huisie na die s lag  
van A m ajuba; die eerste  insw ering  as  s ta a tsp re s id e n t ;  Kruger en Steyn 
reik m e k aa r  die hand met die ve rnuw ing  van die Politieke Verbond tussen 
die V ry s taa t  en T ra n sv a a l ,  en die oo rh an d ig in g  van die Ultimatum. D aa r  
w as  ook  ’n sp rekende  a l ledaagse  toneeltjie : Kruger en sy g ad e  op pad  
kerk toe.
T erw yl die o p to g  s ta d ig  deur die gep a k te  s t ra te  na Kerkplein bew eeg  
het, het d a a r  op  Kerkplein self ’n an d e r  p legtige gebeurten is  p laasgev ind : 
die formele o o rh an d ig in g  van  die voltooide m onum ent aan  die Voors itte r  
van die K ruge rgenoo tskap  en die o o rd ra g  d aa rv an  aan  die B urgem eester  
van P re to r ia  vir veilige b ew a r in g  en verso rg ing . By hierdie tyd  w as  
Kerkplein al gevul met ’n g ro o t  ska re  w a a ro n d e r  ’n g ro o t  aa n ta l  o u ds try -  
ders a a n w e s ig  w as.  Dit w a s  roerend  om soveel ou  ve terane uit die 
v ryheids tryd  w eer  b y m e k aa r  te sien. Sy Edele m in is te r  N. C. H avenga 
het van h ar t  to t  h a r t  met sy s t ry d m a k k ers  gep ra a t .  Dit alles het ’n mens 
diep o nder  die indruk geb r ing  d a t  ons  met d inge bes ig  is w a t  leef in die 
har te  van ons mense. Dit w a s  w arm  gesk iedenis  w a t  herrys  het.
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Die S a te rd a g ag te rm id d ag  is deurgebring  met--*!! puik vertoning van 
B oeresport uit die verre verlede— dinge w a t  ’n mens v an d a g  g lad  nie meer 
te sien kry nie. lets s ig b a a rs  uit die verlede het voor ons  oë afgespeel en 
iets uit vervloë tye het ons toegespreek.  Hierdie mooi ag te rm id d a g  is af- 
gesluit met die p rag t ig e  serenionie van die v lags tryk ing  w a t  deur die 
Lugm ag-g im nasium  w aargeneem  is.
Die jaar l ikse  huldigingsfunksie het die S a te rd a g aa n d  in die Amfiteater 
van die V oortrekkernionunient p laasgevind. Die opkom s w as  besonder 
g roo t  en ook hier is plegtige oomblikke belewe. Die K ruger- tab lo  van 
G erard  Beukes, w a t  deur die Nasionale Tonee lo rgan isas ie  aangeb ied  is, 
het ons in die gees te ruggevoer  na  die laas te  dae voor die aanb ind ing  van 
die g roo t  s tryd  en ’n aa n g rypende  s tukkie geskiedenis voor ons oë laat 
herleef. Ew e besielend w as  die rede van Sy Edele dr. H. F. V erw oerd  oor 
die simboliek w a t  d a a r  in die geskiedenis van die K rugers tandbeeld  skuil. 
Aan die einde van die verrigtinge w a s  die g roo t verhoog  een lewende 
m assa  van kleurryke volkspelers w a t  onder  leiding van Cecilede Ridder vir 
’n gepas te  afsluiting geso rg  het.
S on d ag m id d a g  se gesam entlike diens in die S tadhuis  w as  indruk- 
w ekkend  en die p rag t ige  diens het w yd ing  en g rootsheid  aan  die fees- 
verr ig tinge verleen. Nog nooit w as  die opkom s na ’n gesam entlike  diens 
by ’n Krugerfees so groo t nie.
M a an d a g m ó re  is ingelui deur klokkespel van die p laaslike kerke en 0111 
neg e -u u r  het, na ’n krag tige  boo d sk ap  deur Sy Edele min. J. G. Strydom, 
die gebruiklike k rans legg ing  by die g raf  p laasgevind  onder  die sing van 
„S!aap  rustig  d ap p e r  helde” . Dit w as  ’n aandoenlike  oomblik. Net na die 
k ranslegg ing  het die p rag tige  op tog  van leërafdelings, polisie, skoolkin- 
ders, V oortrekkers  en volkspelers van die kerkhof af met K erks traa t  langs 
na  die plein begin bew eeg . Intussen het die plein volgeloop van mense en 
het die e regas te  hul plekke ingeneeni. Stiptelik 0111 9.55 is die Vierkleur 
op die Ou R aadsaa l  gehys en is die T ra n sv a a lse  Volkslied uit voile bors  
ges ing.  H ierna het die in leidende dele van die verr ig tinge vinnig op 
m ek aa r  gevolg  to td a t  ons by die hoog tepun te  gekom het: die kor t  huldi- 
g ingsrede  deur Sy Eksellensie die G oew erneur-G eneraa l  en die k rag tige  
redevoer ing  van ons  Eerste  Minister, dr. D. F. M alan. Hierdie to esp raak  
oor  K ruger as  m an van die toekom s moes ’n mens gehoo r  of gelees het oni 
onder  die a a n g ry p in g  d aa rv an  te kom. Net n a  die rede het dr. Malan 
s ta d ig  van die ve rhoog  aan  die n o o rdekan t  van  die plein na  die monum ent 
ges tap  0111 die onthull ing  w a a r  te neem. T o e  die on thu ll ingsdoek  met sy
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vierk leu rbane  val, het een -en - tw in t ig  sa luu tsko te  vanaf  die terrein voor  die 
S tadshu is  begin knal en het die sestien H arvard -v lieg tu ie  in formasie van 
die su id ek an t  o o r  die plein gedreun  met die drie spuitv liegtuie in sa luutvlug 
kor t  a g te r  hulle. Dit w a s  p leg tige  oom blikke en die g ew y d e  s tem m ing  is 
nog  verhoog  d eu r  die k rans legg ing  by  die s tandbee ld  w a t  d a a ro p  gevolg  
het. Die G oew erneu r-G eneraa l  het die eers te  k ran s  gelê en hy is gevolg 
deur  die Eerste  M inister w a t  ’n k rans  nam ens die U nie-regering  gelê het. 
D a a rn a  het bu ite landse  ver teenw oord igers  en nog  baie an d e r  k ranse  gelê. 
Net na  die k rans legg ing  het min. H avenga  die teken gegee vir die loslating 
van die duiwe. Dit w a s  p ra g t ig  om die duisende du iw e die lug te sien 
inkring en rig ting  kies na baie dele van die land om die bo o d sk a p p e  w at  
op  die b o rsw er in g s  van die m onum ent s taan  te g aa n  aflewer: simbool van 
die b o o d sk a p  w a t  gedu r ig  van hierdie m onum ent na ons volk sal u itgaan
Na ’n s lo tw oord  deur ’n an d e r  ouds tryder ,  sen. C. A. van Niekerk, 
w a s  hierdie heuglike og g en d  verby  m a ar  die g roo tshe id  van die gebeur- 
tenis, die gew ydhe id  van die stemming, die aandoen ing  van die verlede 
en die hoop vir die toekom s w a t  hier onderv ind  is, sal bly voortleef in die 
herinnering  van die w a t  d a a r  w a s  of na die verr ig tinge kon inluister. ’n 
H oog tepun t  in ons  gesk iedenis  is intens belewe deur ’n reuseskare  van die 
volk, saam  en innig verbonde  met die oweriTeid en leiers van die volk. Ij i I 
is ’n enige gebeurten is  w a t  ’n mens nie kan vergee t  nie.
By die erns en gew ydhe id  van die verr ig tinge w as  d a a r  ’n begryplike 
onder toon  van v reugde  en dit het die M a a n d a g a a n d  na vore gekom met die 
volkepeleverton ing  deur so w a t  1,500 vo lkspe lers  op die Caledoniese  te r ­
rein o n d e r  die bekw am e leiding van Cecile de Ridder. Ook hier w as  d a a r  
’n g ro o t  menigte mense en die v reugdes tem m ing  w as  voelbaar.
Die Krugerfees van 1954 sal ’n u its taande  gebeur ten is  in ons volks- 
lewe bly. Alles het beter verloop as  w a t  v e rw ag  kon w ord . Die seen van 
die Here w a s  d a a r  en in menige h ar t  w as  d a a r  d an k b a a rh e id  d a t  die dinge 
kon g ebeu r  en so goed  w as.  Die ve r teenw oord igers  van die bu ite landse 
regerings  het die verr ig tinge van  die M a a n d a g o g g e n d  b y g ew oon  en hulle 
p ra a t  met g ro o t  lof van die fees. Som m ige van  hulle ge tu ig  d a t  hulle 
nog  nooit so ie ts  gesien of beleef het nie. Dit s tem ’n mens to t  d a n k b a a r ­
heid en dit kan  ons  land  alleen ten goede  kom.
Hoewel die hele fees m a a r  ne t  ’n bu rger l ike  funksie w as ,  het  o ns  ow er -  
he idspersone  van  die G o ew ern eu r-G en eraa l  af m et die volk saam gelee l  
in hierdie fees en gehelp  om die verr ig tinge  ’n g ro o t  sukses  te m aak .  So ’n
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prag t ige  m edebelew ing  van ’n g ro o t  gebeurten is  deur ow erheid  en onder-  
dane saam  rondom  die sentra le  figuur uit ons geskiedenis w a s  d a a r  nog 
nooit gew ees nie. As dit die pa t roon  van ons toekom stige  volksfeeste 
g aa n  wees, dan  het ons  werklik  iets bereik.
As ’n mens v ra  na  die rede vir die verhew enheid  van ons volksfeeste, 
soos ons ook  nou w eer  met hierdip fees gesien het, dan  kan die an tw oord  
alleen w ees om d a t  ons feeste gebou  w o rd  op  en ged ra  w o rd  deur die 
Christelike g ro n d s lag  van ons  volkslewe. Dit is iets skoons  in ’n wêreld 
w aarin  die fundam ente  ora ls  dreig  óm w eg  te sak . M a ar  dit sal alleen so 
biy as  ons die edelste  s tem m e uit ons  volksverlede, w a t  nou w eer  so 
k rag t ig  gespreek  het, diep in ons gem oed op v an g  en dit d a a r  in die stilte 
van ons har t  vertroetel en laa t groei to t  dade  w a t  ’n lynvaste uitbouing 
van ons  heldeverlede sal wees. So bou ons die toekom s op dit w a t  goed 
en skoon in ons eie volksverlede is.
In Paul K ruger het ons een van die su iw erste  s tem m e uit die verlede 
en die verpersoonlik ing  van ons  edelste erfnis. In hom sien ons die be- 
liggam ing  van ons  vryheidstrew e, m aar  dan  ’n vryheid w a t  steeds binne 
die w e t  van God gesoek  moet w ord ; in hom het ons die s trew e na die ver- 
w esenliking van die Calvinistiese g ro n d s lag  van ons vo lksbes taan  op alle 
terreine van die lewe, en in hom het ons ook die o n w rikbare  geloof aan  
die toekom s van ons volk.
Hierdie geestclike besit van ons volk kon nie tot sy reg kom en die 
K rugerboodskap  kon nie die regte ingang  vind so lank  die s tandbee ld  van 
die man w a t  hierdie dinge vir ons sim boliseer nog  as  banneling  om sy 
regte plek gesw erf  het nie. Aan die eie het d a a r  nog  s teeds  gekleef die 
s t igm a van verbann ing . Met die verskuiw ing  van die K rugers tandbeeld  
na sy regm atige  plek het die eie n ad e r  na  ons toe gekom , gaan  dit nie 
meer gebuk  on d er  die sm a ad  van gepoogde  vern ie tig ing  en verw erp ing  
nie; nog  meer, die eie van ons  verlede is op  sy ereplek  herstel, dit het 
w eer die voile, herste lde eiendom van  ons volk gew ord .  Dit is die sentra le  
betekenis van die verskuiw ing  van  die K rugers tandbeeld ,  en die toets-  
v raag ,  w a t  dr. M alan so treffend aan  die einde van sy to e sp ra ak  gestel het, 
is nou: „ W a t  g a a n  jy, en w a t  g aa n  jou volk met jou, met Paul Kruger 
m a ak ?  L aa t  die g es lag  van  vandag ,  en laa t  die ges lag te  w a t  nog  sal kom, 
d aa ro p  a n tw o o rd  gee !”
G. F. DE VOS HUGO. 
Voorsitter,  K rugergenoo tskap .
